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   The patient was a 56-year-old male. Renal cyst and intracystic mass were incidentally found 
in the right kidney by ultrasound sonography. Intracystic mass was enhanced. At operation, intra-
cystic fluid was clear and yellow, and its cytology was negative. However, rapid histological 
examination of the intracystic mass showed malignancy. Accordingly, nephrectomy was performed. 
   We then reviewed the characteristics of the intracystic fluid in renal cell carcinoma reported in 
Japan and found that  70  % was bloody intracystic fluid and 30% showed positive cytology. These 
findings suggested that we should to be more careful when diagnosing renal cyst associated with 
renal cell carcinoma only by the examination of the intracystic fluid. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 38: 323-326,1992) 





















































腎 細 胞 癌 69例(78%)
腎 嚢 胞 と 腎腫 瘍 合併 の本 邦 報 告 例 は,1943年 の村
上2)を最初 に,筆 者 が 調 べ えた か ぎ り89例が報 告 され
て い る(Tablel).過去 報 告 例 の ま とめ1・3一5)とそ れ 以
男53例(77%):女 且6例(23%)
年齢:平 均52歳(19-73歳)
腎 孟 腫 瘍
腎 孟 血 管 腫
腎 孟 乳 頭 腫
乳 頭 腺 嚢 腫
血 管 腫
血 管 内 皮 腫
乳頭腫+血管腫
副 腎 腫
































































本稿の要 旨は,第132回日本泌尿器 科学会関西地方 会にお
いて発表 した.
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